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月 火 水 木 金 土
3 6 8
定期休館日 薬 学 部 理学部Ⅱ期
医療栄養学科Ⅱ期




2 月 の 休 館 日
３ 月 の 休 館 日
春 期 休 館 ３ ／ 16～ ４ ／ ６
２月 ・３月 の開 館 時 間 9：10～ 16：30
浮世絵とは？ 
 浮世絵は、今から300年ほど前（江戸
時代初期）に興った絵画の一流派です。
浮世は、この世、または、当世風を意味
し、いわば浮世絵は、当時の現代風俗
画である。  また、浮世絵には、肉筆画
と版画とがあるが、主に版画として普及
した。版画は、最初、墨一色刷りであっ
たが、やがて、見事な多色刷り（錦絵）を
考案した。錦絵の素晴らしい出来映え
は、絵師・彫り師・摺り師の三者の息の
合った技術の賜物である。  浮世絵の
魅力は、庶民の市井風俗を闊達にとら
えていることである。これらの作品は、見
ていて楽しいし、風俗史にとっても、得
がたい資料である。  しかし、当初使用
していた染料が植物の花や木の皮から
採ったものなので、非常に、褪色し易い
の欠点がある。  皆さんも歌麿、北斎、
写楽等を知っていると思いますが、それ
らが、複製でなく本物が、本学の水田美
術館で見ることができますのでぜひ、ご
来館下さい。お待ちしています。 
